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資 本Morgan、Reid・Moore及 び 産 業 資 本
Carnegieを 後 ろ 盾 に 資 本 金14億 ド ル で









り、 そ れ に 対 抗 す る 銑 鋼 一 貫 企 業,特 に









守 る た め に 金 融 シ ン ジ ケ ー ト の 支 援 で
Morgan & Co.がCarnegie Steel Corp.を1901年
２月に買収し、同商会、First National Bank, 
Mutual Life Assurance Co. を中心としてReid・
Moore Brothers支配下のChicago地区の鉄鋼
企業4社を含めた当初８社の統合企業として











































































































































































































薄板 1900年 American Sheet Steel Co. 
（後にAmerican Sheet and 
Tin Plate Co.）
鋼管 1900年 National Tube Co.
棒鋼 1902年 Illinois Steel Co. Carnegie 
Steel Co.
厚板、形鋼 1903年 同
ブリキ 1903年 American Sheet &Tin Plate 
Co.
線材 1904年 American Steel & Wire Co. 
を含む線材・釘事業者団体
　ブリキは基点価格の効果を維持していた。



















発され、Lake Erie, Lake Michigan, Pittsburgh, 
Mahoning, Ohio Valleysを含めた同地域は鉄鉱
石の82%を供給した（12）。また、Pennsylvania西








































当てを求めてLake Superior のThe Bessemer 
Ore Associationが鉄鉱石プールを結成した。
1894年にはワイア･ネイル・プールが結成さ
れ、1895年にはthe Southern Associated Pipe 
Worksが鋳鉄管プールを結成した。鋳鉄管
プールは全米の3/4以上の敷設パイプ価格に
設 定 さ れ た と い わ れ る。1896年 に はThe 

















準 鋼 材 はU.S. Steel Corp.の 工 場 地 で あ る
Pittsburghの工場引渡し価格に仕向け地まで
の鉄道貨物設定運賃（アメリカ鉄鋼研究所





































































































































































有効に価格維持機能を果たした Gary Dinners 



















































































































































































































































Duluth, Cleveland, Bethlehem, Coatesville, 
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